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IHHOBAIJ,lIDU TEXHOJIOrII 
Y )J,K 044+76 
raJJHH3 JiplOX3HOB3 
OCHOBHl ACllEKTU m)J,rOTOBKH MAHEYTHlX Y-1.fHTEJIIB 
KOMll'IOTEPHOI rPA<l>IKM 3 BMKOPHCTAHIDIM 
KOMII'IOTEPHUX TEXHOJIOrIH 
Y cmammi BWIBJleHo i npoaHaJli3oBaHo oco6J1ueocmi MemoiJurmozo m 
meopemu'IHozo 3a6e3ne'leHHR euKopucmaHHR KOMn '10mepHux mexHoJ1oziu _ 
neiJazozi'IHOMY npo4eci. BcmaHOBJleHo, UfO BKfl10'leH1m aKmuBHUX MemoiJie _ 
HG6'1aJlbHUU npo4ec aKmUBi3y€ ni3HG6aJlbHY GKmU6HiCmb cmyiJeHmie, niiJcim10t:. 
iX iHmepec i Momuea4i10, po3euea€ 3iJamHicmb iJo cG.MocmiuHozo HGB'IGHHR 
3a6e3ne'ly€ 6 MGKCUMaJlbHO MOJ/CJIU60/0 M ipo10 360pOmHUU 36 'moK M . 
cmyiJeHmGMU i 6UKJ/QOQ'IG.MU. 
KJt10'106i CJl06a: zparjJi'IHuu 
iHrjJOpMGl.fiUHi mexHOJIOZii oceimu, 
.11o0epHi3a4iR, KOMn '10mepHiu OU3au11. 
OU3au11, KOMn '10mep11i mex110J1ozr 
niiJzomoeKa, nporjJeciuHa ocein 
Y scix ccpepax ocsim senyThCH nowyK11 cnoco6is iHTeHc11cjliKaui'i 
UIBH.llKO't' MO.llepHi3aui'i CHCTeMH ninroTOBKH, nins11weHHJI JIKOCTi HaB'!aHHJI 
BHKOpHCTaHHHM KOMn'IOTepHHX TeXHOnorii1, HKi nOBCI01lHO ysii1wn11 B Ha 
:>KHTTll . Ix 3acTocysaHHJ1 B HasYanbHOMY npoueci HK iHCTpyMeHTY np11Hu11no 
HOBOro 3aco6y H3B4aHHH na€ MO)f(JlHBiCTb BHKOpHCTOByBaTH nc11xonoro-
nenarori4Hi po3p06KH, WO 1103BOJ1JllOTb iHTeHCHcjliKyBaTH H3B4aJlbHHH npou 
peani30BYB3TH i)],e'i p03BHB3l040ro HaB4aHHH, WO, B CBOIO 4epry, Bene 110 no 
HOBHX MeTOlliB i opraHi3auii1HHX cpopM HaB43HHJI i 6iJ1bW WBl111KOro -
snposan)f(eHHll B HaB4anbHHi1 npouec. 
B 11aH11i1 Yac 3a6e3neYeH HJ1 s11c0Ko'i llKOCTi npocjlecii1Ho'i 
BH3H34_aCTbCH T3KHMH nOJlO)f(eHHJIMH: scrynoM B 3aranhHO€Bponei1cb 
npoCTip s11wo'i ocsim (EionoHCbKHH npouec); nepexonoM no ,. KOMnneKc 
ouiHKH .ll.illJlbHOCTi OCBiTHix yCTaHOB; BnpOBa.ll,)f(eHHHM CHCTeMH 3a6e3neye 
JIKOCTi r:ii.l!.roTOBKH BHCOKOKBanicjliKOBaHHX cjlaxisuis . TaKHM '111HOM, roJlOB 
3aB.ll,aHHJIM ,BHWo'i' npocjlecii1H0°i OCBiTH y By3i € 3a6e3neYeHHJI BHCOKOr,o p i 
npocpecii1Ho't' ni.ll,roTOBKH Mai16yTHix cpaxisuis, 3H3YYWHM KOMnOHeHTOM 
MO)f(Ha H33BaTH ni.ll,roTOBKY CTyneHTiB 3 nonOMOrOIO KOMn'IOTep 
TeXHOJlOrlH, 3.ll,IHCHIOBaHy B npoueci BHBYeHHH T3KHX 1111cu11nniH 
«fpacjliYHHH .ll,H33HH», «0CHOBH .ll.pyKapCbKO°i' ni.ll.roTOBKH». flp11 UbO 
ronOBHHM KpHTepi €M rpacjliYH0°i ni.ll,rOTOBKH € CTyniHb roTOBHOCTi Mai16) 
yYHTenis no KOMn'10TepH11x TexHonorii1 . 
KoMn ' IOTepHa ninroTOBKa s nenaroriYHHX .ll,ocnin)f(eHHHX BHBYana 
· IX acneKTax, Hai16 
- 811 HaB•-IaHHH llHCI 
IIlJIH si1106pa)f(eH1 
ElecnanbKO, r . K. 
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K O M n ' 1 0 T e p 1 1 3 a u i · i  O C B i T 1 1  ( 1 .  f .  3 a x a p o B a ,  o .  C .  f e p w y H C K l 1 H ,  € .  C .  f l o J J a T ,  
M .  J O .  E y x a p K i H i H ) ,  . u 1 1 . u a K T 1 1 4 H i  a c n e 1 C T 1 1  s 1 1 K o p 1 1 c r n H H l l  K O M n ' 1 0 T e p H 1 1 x  
T e x H o n o r i i : i  ( J O .  K .  E a 6 a H C h K l 1 H ,  € .  I .  M a w 6 1 1 u h ,  J I .  I .  K o p H e r n a ) .  
U i K a B 1 1 M 1 1  . U J J l l  H a e  e  p o 6 0 T 1 1 :  M .  8 .  J i a r y H o s o ·i ,  w o  3 a c T o c y s a n a  T e c T o s y  
M e T O . ! l 1 1 K Y  . u i a r n o c T y B a H H l l  p i B H i B  3 a C B O € H H l l  r p a c j l i 4 H l 1 X  3 H a H b ,  c j l o p M y B a H H l l  
B M i H h  i  H a B l 1 4 0 K  T a  C T B O p 1 1 n a  c 1 1 C T e M y  i H . U 1 1 B i . U y a n h H l 1 X  . u 1 1 c j J e p e H u i H 0 B a H 1 1 X  
3 a s . u a H h ;  J I .  H .  A H i c i M o s o ·i ,  w o  p 0 3 p o 6 1 1 n a  K O M n J J e K c  n p o c j J e c i H H O  
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. u 1 1 c j l e p e H u i H 0 B a H l 1 X  3 a  p i B H e M  ( H a B 4 3 J l h H i ,  H a B 4 3 J l b H O - n p o c j l e c i H H i ,  
n p o c j l e c i i : i H i ) .  
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ne.!larori'-IH111 Teop11 1 npaKT11ui , yTo'-IHeHHll 3MicTy nolijfTTll «KOMn ' ioTepHi 
TeXHOJJOri'i» ; npoaHani3yBaTl1 Bl1KOp11CTaHHll KOMn ' ioTepH11X TeXHOJIOfiH y 
npoueci HaB'-laHHll ; p03fJlllHYTl1 KOMn ' IOTepHi TeXHOJJori'i Ta 'ix oco6JJl1BOCTi 3 
MeTO.!ll1'-IHOro Ta npaKTl1'-IHOfO nOfJlll.!lY· 
KoMn ' ioTepHi TeXHOJJorii' noMiTHO snn11sat0Th Ha cy'-laCHHH nepio.!l 
p03Bl1TKY cycniJJhCTBa, npOHl1Ka!OTb y sci ccjlep11 JllO./lCbKOY .!lillJJbHOCTi, 
3a6e3ne'-lyt0Th now11peHHll iHcjlopMauii1H11x noToKiB, yrnopioio'-111 rno6anbHl1H 
iHcjlopMauii1H11i1 npocTip. Ba)l(JIHBOIO Ta HeBi.!l'eMHOIO '-laCTHHOIO u11x npouecis 
€ KOMn ' t0Tep113auill OCBiTH, 30KpeMa ni.!lfOTOBKa B'-IHTeJJiB rpacjli'-IHOro 
./lH3aHHy . 
3apa3 npoXO./ll!Th cyrresi 3MiH11 B ne.!larori'-IHIH Teopi'i Ta npaKT11ui 
HaB'-laJJbHO-BHXOBHOfO npouecy, LUO nos ' l!3aHi i3 BHeceHHllM KOpeKTHB y 3MiCT 
TeXHOJJorii1 HaB'-laHHll, l!Ki noBHHHi 6yTH a.!leKBaTHi cy'-laCHHM TeXHi'-IHHM 
MO)l(JIHBOCTllM i cnpmlTH rapMOHiHHOMY BXO.!l)l(eHHIO Cry.!leHTa B iHcjJOpMauii1He 
cy cninhCTBO. KoMn' ioTeptti TexHonorii' noKJ111KaHi CTaTH HeBi.!l'eMHOIO 
'-laCTHHOIO uinicHoro OCBiTHhOro npouecy, LUO 3Ha'-IHO ni.!lBHLUY€ i1oro 
ecjleKTHBHiCTb. 
Ha cy'-laCHOMY erani ni.!l KOMn ' t0Tep113auiet0 ocsiT11 y'-l11Tenis 
KOM n ' ioTepHoY rpacjliKH po3yMiCThCll npouec BnpOBaJl)l(eHHll HOBHX 
i HcjJOpMaUiHHHX TeXHOJJoriH y HaB'-laHHll i Ha uii1 OCHOBi cjlopMyBaHHll HOBHX 
OCBiTHiX MO.!leJJeH. 0'-leBH./lHO, LUO .!lOCl!fHeHJijf UHX uinei1 MO)l(JIHBO npH 
Hal!BHOCTi CyYacHoi' KOMn ' IOTepHOY TexHiKH, Bi.!lnOBi.!lHOfO piBHll KOMn'IOTepttoY 
ni.!lroTOBKH ne.!laroris . 
KoMn'ioTepHi TexHonorii' - ue .!lH.!laKT11'-IHa cyTHiCTh KOMn't0TepH11x 
TeXHOJJOrii1 HaB'-laHH51 Ta 'ix cniBBi.!lHOWeHHll 3 ne.!larori'-IHHMH TeXHOJIOfillMH, a 
TaKO)I( 'ix Micue s CTPYKTYPi opraHi3auiY HaB'-laJJhHOro npouecy y BH3. L(nll 
po3yMiHHll KOMn'ioTepHHX TeXHOJIOfiH B OCBiTi Heo6xi.!lHO po3i6paTHCll 3 CYTTIO 
UhOfO nOHllTTll. 
Texttonorill (Bi.!l rpeu. TEXVll - MHCTeurno, Mai1cTepHiCTh, BMiHJijf ; 
A6yor:, - .!lYMKa, npH'-IHHa, MeTO./lHKa, cnoci6 BHp06HHUTBa) - KOMnJJeKC 
opraHi3aUiHHHX 3aXO.!liB, onepauii1 i np11i10MiB o6yMOBJJeHHX nOTO'-IHHM piBHeM 
p03BHTKY HayKH, TexHiKH Ta cycniJJhCTBa B uinoMy. 
OnKe, cy'-laCHi TeXHOJJOri'i 3aCHOBaHi Ha .!l0Cl!fHeHH51X ttayKOBO-
TeXHi'-IHOro nporpecy i opiE:HTOBaHi Ha BHpo6HHUTBO npo.!lyKry : MaTepianbHa 
TeXHOJIOfill CTBOp!Oe MaTepiaJJhHl1H npO.!lYKT, iHcjJOpMauii1Ha TeXHOJJOrill (IT) -
iHcjJOpMauiHHHH npoeyKT, ./lH3aHH-TeXHOJIOfill - npO./lYKT .!ll13ai1Hy. 
M . B . KnapiH n11we, LUO B ne.!laroriui icHy!OTh .!lBa Hanpl!MH .!lOCJJi.!l)l(eHb 
i npaKTH'-IHHX p03po6oK, noB'l!3aHHX 3 p03Bl1TKOM Te'-lii' «ne.!larori'-IHO.i 
TeXHOJIOri'i» . 0.!lHe 3 HHX (reHeTH'-IHO nepsicHe) - BHKOpHCTaHHll T3H y 
HaB'-laHHi , .Ile ne.!larori'-IHa Texttonori51 acouiiocrbcl! 3 MeTO.!lHKOIO 3acTocysaHHll 
TexHi'-IHHX 3aco6is HaB'-laHHll . y uii1 llKOCTi BOHa .!lO Ul1X nip BHKOpHCTOBYCTbCll 
B 6araThOX 3apy6i)l(HHX ny6niKaUillX. )],pyre - oco6JJHBHH <<TeXHOJIOfi'-IHHH» 
ni.!lXi.!l .!lO no6y .!lOBH HaB'-laHHll B uinoMy, T06To ne.!larori'-IHa TexHonoriJi 
KJJa.!laCTbCll 3 cnoc 
nOBl1HHa BTiJ110Ba1 
opraHi3auii' HaB'-1 
[15, c. 23]. 
T o6To, ne.!lal 
3aco6 iB, iHCTPYM 
HaB'-l aJJ bHOro npc 
NL Mei1ep) . 3sepHe 
np11HOMH po60TH 
TeXHOJJOriJi Bl13Ha'-I ! 
lHcjlopMauiifH 
WHpOKHH KJJaC ill 
TexHonorii1 Kepys~ 
06 '-IHCJl lOBaJJbHO.i Tf 
~ta!OTbCll Ha yBaJ1 Kl 
KoMn 'iorepHi 
Ha3Ba TeXHOJJOrii1, u 
i Bi.!lTBOpeHHll iHcjlo1 
HayKa [17, c. 58]. 
TaK11M '-IHHC 
snpOBaJl)l(eHHllM KOi 
HapoCTaHJijf 1 
KiJJbKa poKiB, poforr 
6e3 WHpOKOfO Bl1K( 
rn1160KO o6 rpyHTOBJ 
B TOMY, LU06 0361 
cy'-laCHOY 06'-IHCJUO 
cry.!leHTaM .!lO 3~ 
BHKOpHCTaH Jijf cy'-la 
a BM iHJijf r paMOTI 
Hai1pi3HOMaHiTHiW Hl 
flpaKTH'-IHO B 
BeJ111 '-l e3Hi MO)l(JJllEO\ 
3aco6y HaB'-laHH51 
Bi.!l3Ha'-IHTH TaKO)I(. I 
llK11M MO)l(e KOpH C1! 
.lOCJI Ul)l(eH Hll B 
~1ai16yrni x Y'-IHTeJJiE 
OCBiTHbOfO npouec 
TaKH M '-111HO. 
HaB'-laHHll l!K OCHO 
. ta i16yrnix y'-l11Teni s 
PeanbHO icH)'l 
« K O M n ,  I O T e p H i  
T e X H O J l o r i i 1  y  
o c o 6 m 1 s o c T i  3  
l . f a C H H H  n e p i O L J ,  
K 0 °i  L J , i H J l h H O C T i ,  
> l . f H  r n o 6 a J l h H H H  
1 0  u 1 1 x  n p o u e c i s  
1i s  r p a c p i Y H o r o  
i i i  T a  n p a K T 1 1 u i  
) p e K T H B  y  3 M i C T  
~HM T e X H i l . f H H M  
B  i H c p o p M a u i t l t t e  
H e B i , l l '  E : M H O I O  
1i L 1 . s 1 1 w y e  i 1 o r o  
s i r n  y Y t t T e n i s  
) K e H H H  H O B H X  
M y s a H H H  H O B H X  
M O ) l ( J l H B O  n p H  
~ K O M n ' I O T e p H O ° i  
K O M n ' I O T e p H H X  
r e X H O J l o r i H M H ,  a  
c y  y  B H 3 .  A n H  
i p a T H C H  3  c y T T I O  
l H i C T b ,  B M i H H H ;  
l )  - K O M n J l e K C  
) T O l . f H H M  p i B H e M  
1 H H X  H a y K O B O -
r y :  M a T e p i a n 1 > H a  
: X H o n o r i H  ( I T )  -
~y . 
I M H  L l , O C J l i L J , ) l ( e H h  
« n e L J , a r o r i Y H o i ·  
c T a H H H  T 3 H  y  
I O  3 a C T O c y s a H H H  
K O p H C T O B Y C T b C H  
r e x H O J l O r i  l . f H H H »  
L J H a  T e X H O J l o r U !  
f l p o 6 J 1 e 1 1 t 1 1  n i i J 2 0 m o 6 K U  c y 1 1 a c H 0 2 0  6 1 / U f f l e J I R  J &  6  ( l l .  2 ) ,  2 0 1 2  
C K J l a , l l a C T h C H  3  c n o c o 6 i s  i  3 a c o 6 i s  3L J , i i 1 c H e H H H  u i e " i  . l l i H J l h H O C T i ,  Y M O B ,  B  H K i  B O H a  
n O B H H H a  B T i J l l O B a T H C H .  y  u e i 1  H a n p H M O K  B X O , l l H T h  B e C h  c n e K T p  n p o 6 n e M  
o p r a H i 3 a u i " i  H a B l . f a J l h H O r o  n p o u e c y  T a  B 3 a € M H H  y  H h O M Y  B H K J l a , l l a l . f a  T a  Y Y H i B  
[ 1 5 , c . 2 3 ] .  
T o 6 T o ,  n e L J , a r o r i Y H a  T e x H o n o r i H  3 a i 1 M a C T 1 > C H  p 0 3 p o 6 K o l 0  i  3 a c T o c y s a H H H M  
3 a c o 6 i s ,  i H c T p y M e H T i s ,  a n a p a T y p 1 1 ,  H a B Y a J l h H O r o  o 6 n a , l l H a H I D !  i  T C O  . l l J U I  
H a B l . f a J l h H O r o  n p o u e c y  ( E .  T .  J l H x a Y O B ,  C .  A .  C M t t p H O B ,  P .  , n e  K i c p c p e p ,  
M .  M e i 1 e p ) .  3 s e p H e M o  y s a r y ,  w o  n o m ! T T H  << n e , l l a r o r i Y H a  T e x H o n o r i H »  n o 3 H a Y a e  
n p H H O M H  p o 6 0 T H  B  c c p e p i  H a B Y a H H H  i  B H X O B a H H H .  O n K e ,  K O M n ' I O T e p H a  
T e X H O J l o r i H  B H 3 H a l . f a C T h C H  B H L l , O M  n e , l l a r o r i Y H H X  T e X H O J l o r i i 1 .  
1 H c p o p M a u i i 1 H i  T e x H o n o r i " i  ( I T ,  B i . l l  a H r n .  I n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y ,  I T )  -
W H p O K H H  K J l a C  L l , H C L ( H n J l i H  T a  r a n y 3 e j : j  . l l i H J l h H O C T i ,  w o  B i L l , H O C H T h C H  , ! 1 0  
T e x H o n o r i i 1  K e p y s a H H R  T a  0 6 p o 6 K 1 1  L 1 . a H 1 1 x ,  s  T O M Y  Y t t c n i ,  i 3  3 a c T o c y s a H H R M  
0 6 Y H C J l l O B a J l h H 0 ° i  T e X H i K H .  B  O C H O B H O M y ,  n i L J ,  i H c p o p M a u i t t H H M H  T e X H O J l o r i H M H  
M a l O T h C H  H a  y B a J i  K O M n ' I O T e p H i  T e X H O J l O r i l .  
K o M n ' I O T e p H i  T e x H o n o r i " i  ( a H r n .  C o m p u t e r  S c i e n c e )  - u e  y 3 a r a n 1 > H e t t a  
H a J s a  T e x H o n o r i i 1 ,  w o  s i , l l n o s i L J , a l O T h  3 a  3 6 e p i r a H H H ,  n e p e L J , a Y y ,  o 6 p o 6 K y ,  3 a x 1 1 c T  
i  B i L J . T B O p e H H 5 1  i t t c p o p M a u i l  3  B H K O p H C T a H I D I M  K O M n ' I O T e p i s ,  a  T a K O ) I (  B i , l l n O B i , l l H a  
t t a y K a  [ 1 7 ,  c .  5 8 ) .  
T a K H M  Y H H O M ,  u e  n o H R T T H  n o s ' H 3 a H e  3  n o H B O I O  1  w 1 1 p o K H M  
B n p o s a L J , ) l ( e H H H M  K O M n ' I O T e p i B  B  O C B i T i .  
H a p o c r a H H H  n o T o K y  i H c p o p M a u i " i ,  w o  n p 1 1 s o L 1 , H T h  . l l O  " i i  n o , l l B O E : H I D I  K O ) l ( H i  
K i J 1 1 > K a  p o K i s ,  p o 6 1 1 T 1 >  y  p H . l l i  s 1 1 n a . l l K i B  H e M O ) l ( J l H B H M  s 1 1 p i w e H H H  p i 3 H H X  3 a s L 1 , a H 1 >  
6 e 3  w 1 1 p 0 K o r o  B H K O p H C T a H H H  0 6 l . f H C J l l O B a J l h H 0 °i  T e x H i K H .  T o M y  C J l i L I .  B H 3 H a T H  
r n 1 1 6 0 K O  o 6 r p y H T O B a H H M  O , l l H e  i 3  3 a s , l l a H h  B L l , O C K O H a J l e H I D !  O C B i T H ,  H K a  n O J l H r a e  
B  T O M y ,  w o 6  0 3 6 p o i
0
T H  C T y , l l e H T i B  3 H a H H H M H  i  H a B H l . f K a M H  B H K O p t t c T a H H H  
c y Y a C H O l  o 6 Y H C J l l O B a J l h H O l  T e X H i K H .  I 1 p 1 1  U h O M Y  H e o 6 x i , l l H O  L l , a T H  B C i M  
c r y L J , e H T a M  L l . O  J a K i H Y e H I D !  s y 3 y  H e  n p o c T o  y T 1 1 n i T a p H i  3 H a H H 5 1  n p o  
B H K O p H C T a H H 5 1  c y y a c t t o " i  0 6 Y H C J l l O B a J l h H O i
0  
T e x H i K H  T a  n e p c n e K T H B H  " i i  p 0 3 B H T K y ,  
a  B M i H H H  r p a M O T H O  "i i  B H K O p H C T O B y s a T H  L l , J l 5 1  e c p e K T H B H O r o  B t t p i w e H H H  
H a i 1 p i 3 H O M a H i T H i w 1 1 x  3 a B L J , a H h  K O M n ' I O T e p H o i "  r p a c p i K H .  
I 1 p a K T H l . f H O  s c i  B H K J l a , l l a Y i  i  c p a x i s u i  M H C T e u 1 > K 0 ° i  O C B i T H  B H 3 H a l 0 T h  
B e J l t t l . f e 3 H i  M O ) l ( J J H E O C T i  K O M n ' I O T e p a  i  n e p c n e K T H B H i C T h  t l o r o  B H K O p H CT a H H H  H K  
3 a c o 6 y  H a B l . f a H H H  M a i 1 6 y r n i x  Y Y H T e J l i B  K O M n ' I O T e p t t o "i  r p a c p i K H .  A n e ,  C J l i L I ,  
B i . l l 3 H a l . f H T H  T a K O ) K ,  w o  K O M n ' I O T e p  n O K H  w e  H e  C T a B  3 8 1 1 1 . f H H M  i H C T p y M e H T O M ,  
H K H M  M O ) l ( e  K o p 1 1 c 1 y s a T H C H  B l . f H T e J l h  n p 1 1  n p o B e , l l e H H i  C B O J X  y p o i < i s  . .  T o M y  
L l , O C J l i L l , ) l ( e H H H  B  r a n y 3 i  B H K O p H C T a H H 5 1  K O M n ' I O T e p i s  y  n p o u e c i .  H a B Y a H H H  
M a i 1 6 y T H i x  Y Y H T e J l i B  M a l O T h  B e J l H K Y  n p a K T H Y H Y  u i H H i C T b  , l l J l H  c p o p M y B a H H H  
o c s i T H b o r o  n p o u e c y ,  a , l l e K s a T H o r o  u i n H M  T a  3 a B . l l a H H H M  r p a c p i Y H o ·i  o c s i T 1 1 .  
T a K H M  Y H H O M  n p o n o H y C T b C H  p 0 3 r n H L 1 , a T 1 1  K O M n ' I O T e p H y  T e x t t o n o r i l O  
H a B l . f a H H H  H K  O C H O B H Y  C K J l a , l l O B Y  i H c p O p M a u i H H H X  T e X H O J l O r i i 1  H a B l . f a H H 5 1  
M a i 1 6 y r n i x  Y Y H T e J l i B  K O M n ' I O T e p H O l  r p a c p i K H .  
P e a J l h H O  i C H Y I O Y i  3 a K O H O M i p H i  3 B ' H 3 K H  M i ) ! (  O C B i T H h O I O ,  B H X O B H O I O  T a  
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flpo611eJ1tu 11iozom06KU Cy'IUCllOZO 6 '11111U!Jlll J& 6 ('/. 2), 20 f 2 
po3s11sa1040IO cjJyHKUillMH Has4aHHll sino6pa)f(aE: npHHUHn enHocTi . TyT 
iineThCll npo Heo6xinHiCTb TaKoro 3acTocysaHHll iHcjJopMauii1HHX TexH011orii1, 
mo6 HaS4aHHll llK n11naKTH4HHH npouec SHKOHYSaJlO He TiJlbKH ocsiTHIO, Me i 
SHXOSHy, a TaKO)f( p03SHSal04Y cjJyHKUi°i. 
CyTHiCTb npHHUHny npo611eMHOCTi nOJlllfaE: s TOMy, LUO oso11oniHHll 
nocsinoM llK onHHM i3 s11nis 3Micry Has4aHHll E: HeMO)f(JlHSHM 6e3 SKJll04eHHll 
cy6'E:KTa y s11p1weHHll CHCTeMH npo611eM i 3asnaHb, LUO no3S0Jllll0Tb 
CTBOp!OsaTH npo611eMHi CHTyauii", llKi SHMaralOTb sin CTyneHTa TBOp40°i 
nillllbHOCTi. ITpHHUHn 3'enHaHHll KOJleKTHSHO"i HaS43JlbH0°i po60TH 3 
iHn11sinyaJlbHHM ninxonoM y HaS4aHHi SHMarae sin SHKJ1ana4a noenHaHHll 
sinnosinHHX cjJopM HaS4aHHll. Mae 6yTH MO)f(JlHSiCTb SHKOpHCTosysaTH "ii llK 
npH nposeneHHi n11aHOSHX 3aHllTb nin KepiSHHUTSOM SHK11ana4a, TaK i s 
4aCTHHi caMoCTii1Ho"i· ninroTOSKH cryneHrn 6e3 y4aCTi nenarora. 
ITpaKTH4Ha peMi3auill s11Mor np11Hu11ny sinnosinHocTi Has43JlbHO-
iHcjJopMauii1Ho·i 6a3H 3Micry HaS4aHHll i n11naKTH4HiH CHCTeMi MO)f(JlHSa JlHWe s 
TOMY SHnanKy, llK!llO CTBopeHHll HaS43JlbHO-iHcjJopMauii1HO"i 6a3H 6y ne 
3nii1CHIOSaTHCll Ha OCHOsi HayKoso-nenarori4HHX SHMOr, LUO p03p06JllllOTbCll 
SHKJlana4aMH. 
y 33Jle)f(HOCTi sin ui11ei1 CHCTeMH ocsiTH MO)f(Ha s11ni11HTH TaKi OCHOSHi 
HanpllMKH 3aCTocysaHHll KOMn'IOTepHHX TeXHOJ10rii1 (KT): 
opraHi3auill i KepysaHHll HaS43JlbHoro npouecy; 
- ouiHKa llKOCTi HaS4aHHll; 
- MOHiTOpHHf npouecy HaS4aHHll. 
Ko)f(He 3 naHHX HanpllMKis nos'll3aHo 3 piweHHllM pi3HHX 3asnaHb. KT 
nOSHHHi SOJlOnim TaKHMH MO)f(JlHSOCTllMH ( 16, C. 215]: 
6ym n)f(epe110M ittcjJopMaui"i; 
pauioH3Jli3auiY cjJopMH npencrns11eHHll HaS43JlbH0°i iHcjJOpMaui"i; 
nins11meHHll CTyneHll Ha04HOCTi Ta KOHKpeTH3aui"i nOHllTb, llSHLU, 
nonii1 ; 
36ara4eHHll Kpyr03opy CTyneHTis Ta 3anoso11eHHll "ix nonHTJlHSOCTi ; 
nOCHJleHHll iHTepecy CTyneHTis no HaS4aHHll ; 
nocrynHOCTi HaS43JlbHOfO MaTepiMy; 
aKTHSi3aui"i ni3HaS3JlbHO°i0 nillJlbHOCTi, p03SHTKY MHCJleHHll, 
npocToposo·i yllsH rn cnocTepe)f<JlHsocTi; 
6yTH 3aco60M nosTopeHHll, Y3.araJlbHeHHll, c11cTeMaT113aui"i Ta 
KOHTpOlllO 3HaHb; 
i1110CTpaui"i 3S'll3KY Teopi"i 3 npaKTHKOIO; 
HallSHOCTi YMOS n11ll SHKOpHCTaHHll Hai16iJlbW ecjJeKTHSHHX cjJopM 
MeTonis HaS4aHHll; 
eKOHOMi"i 4acy Ha 3aCSOE:HHll HaS43JlbHOfO MaTepiMy. 
B naHHH 4ac s KT 3acTocosy10TbCll TaKi cjJopMH nonaHHll ttas43JlbHO"i 
iHcjJopMaui"i : TeKcT i rinepTeKcT, rpacjJiKa i MYllbTHMenia, KOMn'IOTepHi 
neMOHCTpaui"i, 3aco611 npencTas11eHHll 633 naHHX i 3HaHh. 51K npas11110, natti 
cjJOpMH SHKOpHCTOSYIOTbCll 
s11ny ocsiTHbOfO pecypcy . 
SJlaCTHSOCTett, i aKueHryl041 
spaxosysaTH snJlHS i iHWHX 
BKJll04eHHll aKTHSH l1 
ni3HaS3JlbHY aKTHSHiCTb c 
p03SHSaE: 3naTHiCTb no CaM 
MO)f(JlHSOIO MipOIO 3SOpOTH 
naHHH 4ac Hai16i11hw now 
rpacjJiKH E: TaKi aKTHSHi MeTO, 
MeTon npoeKTis; 
rpynosio6rosopeH 
M03KOSHH wrypM -
TpeHittrn; 
aH3Jli3 npaKTH4HHX 
IToplln 3 y nocKOH3JleH1 
HH3KY Mi)f(HaponHHX KOHUe 
OCSiTH. 0nH04aCHO y noel 
npouecaMH iHcjJopMam3aui"i, 
KOMn ' IOTepHHX TeXHOJ10rii1, 
o6MiHy KOMn'IOTepHHMH D.Ot 
3S' ll3KY 3 UHM, Ha naHOMY 
rocTpo CTOllTb nHTaHHll Teop 
KOMn ' IOTepH3aui"i s r311y3i oc 
Y f3Jly3i MeTOnH4HOI' 
SJlaCTHSOCTi, oco611HSOCTi , 
nonoMorolO KT no3S011lll0Tb 
MO)f(JlHSiCTb aJlbTepHaTHSHI 
WSHnKHH i ecjJeKTHSHHH nou 
naHHX i 6i611ioTeKax. Ontta1 
Heo6xinHiCTb OHOSJleHHll r 
perymosaHHll KOMn'IOTepHHX 
CllllCOK 
I . Ailcees B. Bin 0611iKy , 
B. Ascees i i ITepcOHaJl 
2. EecnaJlhKO B . IT. Ocsi 
B . n. EecnaJlbKO. - M. : I 
3. By11b B . A. E11eKTpOHHi 
200 I. - 308 c. 
4. )J,bOMKiH B. rr. OpraHi3a 
n11CTaHuii1Horo Has4at1 
B. n . .ll,boMKiH, r . B . Mo; 
1  E : . l l H O C T I .  T y T  
H H X  T e X H O J l o r i H ,  
1 1  O C B i T H I O ,  a n e  i  
I U O  O B O J l O . l l i H H H  
6 e 3  B K J l l O ' l e H H H  
U O  , l l 0 3 B O J l H I O T b  
y  , l l e H T a  T B O p Y o i "  
H o i ·  p o 6 o r n  3  
! l a ' l a  n O E : , l l H a H H H  
I C T O B y B a T H  "i i  H K  
i a n a Y a ,  T a K  i  B  
I .  
> C T i  H a B ' l a J i b H O -
l l O ) f ( J l H B a  J l H W e  B  
H O Y  6 a 3 H  6 y  n e  
p 0 3 p 0 6 J l H I O T b C H  
! T H  T a K i  O C H O B H i  
m x  3 a s n a H b .  K T  
r t > o p M a u i "i ;  
n O H H T b ,  H B H I U ,  
n o n H T J l H B O C T i ;  
r K y  
M H C J l e H H H ,  
: r e M a T H 3 a u i Y  T a  
K T H B H H X  c p o p M  
a H H H  H a B ' l a J i b H O " i  
i a ,  K O M n ' I O T e p H i  
L K  n p a s H n o ,  n a H i  
l l p o O ! l f ! . f t t l l  l l i i > w m o B K U  C J ' I U C H O W  B ' I U f f l e ! I J I  K ! !  6  ( ' I .  2 ) ,  2 0 1 2  
c p o p M H  B H K O p H C T O B Y I O T b C H  c n i n b H O ,  B  p i 3 H H X  K O M 6 i H a u i H X  B  3 a J i e ) f ( H 0 C T i  B i . l l  
B H . l l Y  O C B i T H b O r o  p e c y p c y .  y  3 B '  H 3 K Y  3  U H M ,  n p H  B H 3 H a ' l e H H i  . l l H , l l a K T H ' l H H X  
B J l a C T H B O C T e H ,  i  a K u e H T Y I O Y H  y s a r y  H a  K O H K p e T H i H  c p o p M i  n o , l l a H H H ,  H e o 6 x i . l l H O  
B p a x o B y B a T H  B n J l H B  i  i H W H X  c p o p M  n o n a H H H  H a B ' l a J i b H o i "  i H c p O p M a u i "i .  
8 K J l l O ' l e H H H  a K T H B H H X  M e T O . l l i B  y  H a B ' l a J i b H H H  n p o u e c  a K T H B i 3 y E :  
n i 3 H a B a J i b H Y  a K T H B H i C T b  c T y  n e H T i B ,  n i n c H n J O e  I x  i H T e p e c  i  M O T H B a u i J O ,  
p 0 3 B H B a e  3 , l l a T H i C T b  . l l O  c a M O C T i H H O r o  H a B ' l a H H H ;  3 a 6 e 3 n e Y y e  B  M a K C H M a J i b H O  
M O ) f ( J l H B O I O  M i p o l O  3 B O p O T H l 1 H  3 B ' H 3 0 K  M i ) f (  C T y . l l e H T a M H  i  B H K J l a , l l a ' l a M H .  B  
, l l a H H H  y a c  H a i 1 6 i J l b W  n o w H p e H H M H  B  n i n r o T O B U i  Y Y H T e J l i B  K O M n ' J O T e p H o i "  
r p a c p i K H  E :  T a K i  a K T H B H i  M e T O . l l l 1  H a B Y a H H H :  
M e T O , l l  n p o e K T i B ;  
r p y n o B i  o 6 r o B o p e H H H - , l l H C K Y C i " i ;  
M 0 3 K O B H H  w r y p M  - c n e u i a n i 3 0 B a H H H  M e T O . l l  r p y n o B O I  p o 6 0 T H ;  
T p e H i H r n ;  
a H a n i 3  n p a K T H ' l H H X  C H T y a u i i 1 .  
I 1 o p H . l l  3  y n o c K O H a n e H H H M  n e p ) f ( a B H O I  o c s i T H b o i ·  6 a 3 1 1  Y K p a · i H a  n i n n H c a n a  
H l 1 3 K Y  M i ) f ( H a p O , l l H H X  K O H u e n r y a n b H H X  . l l O K y M e H T i B  T a  K O H B e H u i i 1  y  r a n y 3 i  
O C B i T H .  0 . l l H O ' l a C H O  y  , l l O C K O H a J I I O I O T b C H  n e p ) f ( a B H a  C H C T e M a  y n p a s n i H H H  
n p o u e c a M H  i H c p o p M a T H 3 a u i Y ,  H a n p a U b O B Y C T b C H  c y Y a C H a  n p a K T H K a  O C B O E : H H H  
K O M n ' I O T e p H H X  T e X H O J l O r i H ,  3 M i U H I O C T b C H  M i ) f ( H a p O , l l H e  c n i s p o 6 i T H H U T B O  n o  
o 6 M i H y  K O M n ' I O T e p H H M H  . l l O C H r H e H H H M H  B  r n o 6 a J i b H l 1 X  O C B i T H i x  C H C T e M a x .  y  
3 B ' H 3 K Y  3  U H M ,  H a  , l l a H O M Y  e T a n i  p 0 3 B H T K Y  n e p e n  c y c n i J l b C T B O M  H K  H i K O J l H  
r o c T p O  C T O H T b  n H T a H H H  T e O p e T H ' l H O r o  T a  M e T O , l l H ' l H O r o  p e r y m o B a H H H  n p o u e c i B  
K O M n ' I O T e p H 3 a u i Y  B  r a n y 3 i  O C B i T H .  
y  r a n y 3 i  M e T O , l l H ' l H O r o  p e r y 1 1 1 0 B a H H H  , l l H , l l a K T H ' l H i  n p H H U H n H ,  M e T O . l l H ,  
B J l a C T H B O C T i ,  o c o 6 1 1 1 1 B O C T i ,  c p o p M H  n o n a H H H  H a B ' l a J i b H O " i  i H c p O p M a u i " i  3 a  
n o n o M o r o J O  K T  . l l 0 3 B O J 1 H I O T b  K p a m e  c T p y K T y p y s a r n  y y 6 o s 1 1 i 1  M a T e p i a n ,  n a J O T b  
M O ) f ( J l H B i C T b  a J i b T e p H a T H B H H X  B a p i a H T i B  i i o r o  B H B ' l e H H H ,  o p r a H i 3 y B a T H  
W B H . l l K H H  i  e c p e K T H B H H H  n o w y K  H e o 6 x i n H o i "  i H c p o p M a u f i  B  e n e K T p O H H H X  6 a 3 a X  
n a H H X  i  6 i 6 n i o T e K a x .  O n H a K  a H a n i 3  K O M n ' J O T e p H o r o  3 a 6 e 3 n e Y e H H H  n o K a J y e  
H e o 6 x i n H i C T b  O H O B J l e H H H  n p o r p a M H o " i  6 a 3 H  B  r a n y 3 i  B H K O p H C T a H H H  T a  
p e r y 1 1 1 0 B a H H H  K O M n ' I O T e p H H X  T e X H O J l o r i H  B  O C B i T i .  
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IHHOBAIJ,IHHI III):O 
CJIYXY MAHIJYl 
MDI 
Y cmammi p 032J1510i 
36 'f13Ki6 RK erjJeKmU6HOi" 0( 
00CfliOJICY€ numaHHR iHn 
meopemu<mozo lfUKJ/Y y rjJ c 
MY3UKU. 0KpecJ11010mbCR 
iHrjJOpMa!fiUHUX meXHOJIO<. 
OUClfUnJliH. 
Kmo'lo«i C!lOBa: z, 
MY3U'lHo-meopemu'lHUX 
iHrjJopMalfiUHi mexHonozii; , 
IlttTaHHll YJlOCKOHaJJ 
MY3HKH ocTaHHiM qacoM CT 
nenarori4HiH niTeparypi . f 
6y )lb-llKHM BH)lOM MY3114 
ncttxonoro-nenarori4Httx 
y )lOCKOHaJJeHHll ninroTOE 
3aJJelKHOCTi He TiJlbKH BitJ. r 
Ha cneu.ianbHHX 3aHllTTllX, 
npaKTHl.JHoi" 036poEHOCTi, ~ 
mo BHB'lalOTbCll Ha MY3H4H 
Oco6n11sicT10 npocpe 
Yx KOMnneKCHHH xapaKTep 
HaB'-!aHHll i BHXOBaHHll y• 
- MY3H4HO-nenarori'IHoi· t1.ill. 
nOBHHeH He TiJlbKH Ma1 
3t1.i6HocTi , ane 11 sonon irn 
iMnpoBh ysaHHll , cnisy B ; 
npaKTH4HiH JlillJlbHOCTi . 
<l>opMyBaHHll y Mai:l 
llKOCTeH, llK MY3H4HHH cny 
n 11cu.11nniH11 MY3H4HO-n 
cnpllMOBaHOCTi y BHKJlaJ 
Ha6yntt wttpOKOro BHCBi' 
(Jl. Ap4alKHiKOBa, A. H a3a1 
